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Введение 
 
Самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) – это 
относительно новый вид учебной деятельности в вузе. Введение тако-
го вида учебной деятельности объясняется стремлением увели-
чить долю самостоятельной работы студентов в процессе обучения. 
В ходе подготовки к СУРС студент учится планировать свободное 
от занятий время, самостоятельно подбирать необходимую для 
подготовки по той или иной теме литературу, что формирует также 
некоторые научно-исследовательские навыки и компетенции. Задача 
преподавателя – чётко обозначить темы, выносимые на самостоя-
тельное изучение, предложить студентам перечень научной, учебной 
и методической литературы по каждой теме, определить сроки и вид 
контроля знаний студентов. 
В данном пособии представлены темы, выносимые на СУРС по 
дисциплине «Философия» на кафедре философии Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины. В ме-
тодическом пособии предлагается некоторый «переизбыток» тем, что 
связано с двумя основными моментами. Во-первых, со стремлением 
сохранить у преподавателя, ведущего курс философии, возможность 
выбора той или иной темы, учитывая специфику факультета, на кото-
ром он работает и собственные пристрастия. Во-вторых, с понимани-
ем того, что со временем доля самостоятельной работы в обучении 
студентов будет постоянно возрастать. По каждой теме предлагается 
три вида контроля знаний: письменный опрос, тестовые задания и 
подготовка рефератов. Вопросы для письменного опроса также мо-
гут быть использованы преподавателем для проведения колло-
квиумов и разного рода устных опросов. По каждой теме предлага-
ется перечень рекомендуемой для подготовки студентам учебной и 
научной литературы. 
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Тема 1. Исторические типы классической 
философии 
 
Вопросы для письменного опроса 
 
1. Философия эпохи Ренессанса. 
2. Проблема самоопределения философии в новоевропейской культу-
ре, социально-исторические и мировоззренческие основания фило-
софской мысли эпохи Просвещения. 
3. Немецкая классическая философия и её роль в развитии  европей-








б) Новое время ; 
в) Средние века; 
г) Просвещение. 
 
2. Характерной чертой философской мысли и куль-







3. Как называется взгляд на мироустройство, со-
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4. Как называется светская мировоззренческая оппо-








5. Какой системе взглядов присуще противопостав-







6. Мировоззрение, обращение к которому характерно 
для эпохи Возрождения и в основе которого лежит про-







7. Кто из перечисленных философов жил в эпоху 
Возрождения? 
 
а) Т. Гоббс; 
б) Дж. Бруно; 
в) Анаксимандр; 
г) Аристотель. 
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8. Как называется учение о том, что «природа – это 







9. Как называется философское течение, признаю-







10. Рационалист исходит из того, что 
 
а) разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности 
человека; 
б) главенствующую роль в науке играет эксперимент; 
в) познание мира возможно благодаря божественному откровению; 
г) суть процесса познания состоит в восприятии мира только отдель-
ным человеком. 
 
11. Французский философ, он же один из создателей 
современной математики: 
 
а) Ф. Бэкон; 
б) Т. Гоббс; 
в) Р. Декарт; 
г) Г. Лейбниц. 
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12. Кому принадлежит утверждение: «Я мыслю, 
следовательно, существую? 
 
а) Р. Декарту; 
б) Фоме Аквинскому; 
в) Д. Дидро; 
г) Ф. Бэкону. 
 
13. Какое из приведенных утверждений характерно 
для эмпиризма? 
 
а) высший вид познания – интуиция; 
б) всё знание человека основывается на опыте; 
в) мир в принципе не познаваем; 
г) всё подвергать сомнению. 
 
14. Как называется позиция, принимающая в каче-








15. Кто является основоположником эмпиризма, вы-
двинувшем тезис «Знание – сила»? 
 
а) Р. Декарт; 
б) Ф. Бэкон; 
в) Дж. Беркли; 
г) Вольтер. 
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16. Основным методом научного познания, по мне-







17. Согласно Ф. Бэкону, любое познание должно: 
 
а) руководствоваться метафизическими первопринципами; 
б) пользоваться дедуктивными методами; 
в) нисходить от абстрактного к конкретному; 
г) опираться на опыт и двигаться от единичного к общему. 
 
18. Кто из философов уподобил сознание ребенка чи-
стой доске (tabula rasa)? 
 
а) Д. Юм; 
б) Дж. Локк; 
в) И. Кант; 
г) Ж.-Ж. Руссо. 
 
19. Основная идея французского Просвещения – это 
 




г) приоритет прав индивида при решении проблем человеческого об-
щества. 
 
20. Кто из перечисленных мыслителей является 
представителем философии французского Просвещения? 
а) П. Гольбах; 
б) Б. Спиноза; 
в) Г. Лейбниц; 
г) Т. Кампанелла. 
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21. Кто является автором «Критики чистого разу-
ма»? 
 
а) Г. Гегель; 
б) И. Кант; 
в) Б. Спиноза; 
г) Р. Декарт. 
 
22. Как называется произведение Иммануила Канта? 
 
а) «Метафизика»; 
б) «Наука логики»; 
в) «Критика практического разума»; 
г) «Красота в природе». 
 
23. Что, по мнению  Канта должно быть предметом 
теоретической философии? 
 
а) природа и человек; 
б) «вещь-в-себе»; 
в) законы разума и его границ; 
г) бытие Бога. 
 
24. Продолжите категорический императив Кант: 
«Поступай по отношению к другим так, как…» 
 
а) они того заслуживают; 
б) ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе; 
в) поступает добродетельный человек; 
г) подсказывают тебе твои внутренние чувства. 
 
25. Кому принадлежит утверждение: «Поступай 
так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 
стать и принципом всеобщего законодательства»? 
а) Г. Гегелю; 
б) И. Канту; 
в) Ф. Ницше; 
г) К. Марксу. 
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26. Философ, автор «Феноменологии духа», «Науки 
логики», «Философии права» – это 
 
а) Г. Гегель; 
б) И. Кант; 
в) Б. Спиноза; 
г) Р. Декарт. 
 
27. Как называется теория Гегеля, в основе которой 













в) Абсолютная идея; 
г) человек. 
 
29. Кто из нижеперечисленных мыслителей не отно-
сится к представителям немецкой классической филосо-
фии? 
 
а) И. Кант; 
б) Л. Фейербах; 
в) Ф. Ницше; 
г) Ф. Шеллинг. 
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30. Кто разделил действительность на «мир-вещей-
в-себе» и «мир-вещей-для-нас»? 
 
а) Г. Гегель; 
б) Ф. Шеллинг; 
в) И. Кант; 
г) Р. Декарт. 
 
31. Кто из философов прожившл всю жизнь в Кёниг-
сберге и преподавал в местном университете? 
 
а) Г. Гегель; 
б) И. Кант; 
в) Ж. Ламетри; 
г) А. Н. Радищев. 
 
 Кто из философов является основоположником диа-
лектического материализма? 
 
а) Г. Гегель; 
б) Ф. Шеллинг; 
в) И. Кант; 
г) К. Маркс. 
 
Примерный перечень рефератов 
1. Основные идеи философии Возрождения. 
2. Гуманизм философии эпохи Возрождения. 
3. Концепция природы человека и социально-правовой идеал эпохи 
Просвещения. 
4. Философские воззрения Р. Декарта. 
5. Бэкон и Декарт: эмпиризм и рационализм Нового времени. 
6. Материализм и пантеизм Б.Спинозы. 
7. Идея  «естественных прав»  человека и концепции «обществен-
ного договора» (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 
8. Основные достижения материалистической философии XVIII в. 
(К.Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). 
9. Проблема человека в классической немецкой философии. 
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10. Идея «гносеологической  революции» и критическая  филосо-
фия  И. Канта. 
11. Диалектика Г. Гегеля. 
12. Диалектика И. Фихте. 
13. Философия природы Ф. Шеллинга. 
14. Философское учение К. Маркса. 
15 Вклад Ф. Энгельса в философию марксизма. 
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Тема 2. Становление и основные направления 
неклассической философии 
 
Вопросы для письменного опроса 
 
1. Религиозная философия, ее основные направления. 
2. Основные исторические формы позитивистской философии: 
классический позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 




1. Основные черты неклассической философии – это 
(правильных ответов несколько): 
 
а) попытки решить проблему существования всеобщего; 
б) разработка универсального метода научного познания; 
в) акцентирование внимания на отдельных фрагментах бытия; 
г) внимание на бытие индивидуального, неповторимого человека; 
д) доказательство существования Бога; 
е) отыскание критериев истины; 
ж) разработка проблем понимания и коммуникации; 
з) экологизация сознания людей; 
и) вера в безграничные возможности человеческого разума и науки; 
к) акцентирование внимания на ценностных последствиях научно-
познавательной деятельности; 
л) рассмотрение языка как средства конструирования мира; 
м) построение моделей идеального государства. 
 
2. Иррационалистическое направление в философии 
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3. Термин «экзистенциализм» происходит от фран-








4. Какую форму бытия экзистенциализм определят в 
качестве первичной? 
 
а) бытие природы; 
б) индивидуальное бытие человека; 
в) бытие общества; 
г) бытие Абсолютного Духа. 
 
5. Аргументы к абсолютной свободе человека, его 
заброшенности и одиночестве, к пограничной ситуации, 
способной открыть истинную сущность человека, обос-







6. Кто является родоначальником позитивизма? 
 
а) Огюст Конт; 
б) Фридрих Ницше; 
в) Анри Бергсон; 
г) Эдмунд Гуссерль; 
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 7. Какое течение англо-американской философии ХХ 
века принято связывать с неопозитивизмом? 
 
а) аналитическая философия; 
б) персонализм; 
в) неоамериканская философия; 
г) неоконсервативная философия. 
 
 8. Какая форма позитивизма исследует значение 
научных революций? 
 













 10. Кто из мыслителей попытался соединить рели-
гиозное мировоззрение и принцип эволюции? 
 
а) П. Тейяр де Шарден; 
б) К. Маркс; 
в) Э. Жильсон; 
г) Ж. Маритен. 
 
Примерный перечень рефератов 
 
1. Радикальные изменения основ жизни в ХХ веке и философский 
процесс. 
2. Основные черты неклассической философии. 
3. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма. 
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4. Философия К. Ясперса. 
5. Философия М. Хайдеггера. 
6. Философия Ж.-П. Сартра. 
7. Философия Г. Марселя. 
8. Философия А. Камю. 
9. Неотомизм – официальная философия католической церкви. 
10. Основные философские идеи прсонализма. 
11. Философско-религиозная концепция П. Тейяр де Шардена. 
12. Философия Э. Жильсона. 
13. Философия Ж. Маритена. 
14. Философские взгляды О. Конта. 
15. Философия Б. Рассела. 
16. Венский кружок философии и развитие неопозитивизма. 
17. Философия Л. Витгенштейна. 
18. Методологические взгляды Т. Куна. 
19. Философия П. Фейерабенда. 
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Тема 3. Философия и национальное самосозна-
ние. Философская мысль Беларуси 
 
Вопросы для письменного опроса 
 
1. Основные этапы развития философской мысли в Беларуси. 
2. Просветительская деятельность в период раннего Средневеко-
вья. Социально-философские и гуманистические идеи в бело-
русской мысли эпохи Ренессанса и Нового времени. 
3. Философия и развитие белорусского национального самосо-
знания в ХХ – ХХІ вв. 
Тестовые задания 
 
1. В каком году состоялось крещение Руси? 
 
а) в 944 году; 
б) в 980 году; 
в) в 988 году; 
г) в 1022 году. 
 
 2. Кто из древнерусских мыслителей получил про-
звище «русского Златоуста»? 
 
а) Климент Смолятич; 
б) Кирилл Туровский; 
в) Авраам Смоленский; 
г) митрополит Илларион. 
 




б) Кирилле Туровскому; 
в) Клименту Смолятичу; 
г) Ефросинье Полоцкой. 
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 4. Назовите представителей Возрождения и Про-
свещения в Беларуси: 
 
а) Ф. Скорина; г) Я. Колас; ж) Я.Купала; 
б) К. Калиновский; д) С.Будный; з) Симеон Полоцкий; 
в) К. Лыщинский; е) М.Богданович; и) И. Абдиролович; 
 
 5. Кто из мыслителей территроии Беларуси отно-
сился к антитринитариям (арианам)? 
 
а) Кирилл Туровский; 
б) Франциск Скорина; 
в) Сымон Будный; 
г) Стефан Зизаний. 
 
 6. Кто является восточнославянским первопечатни-
ком, в предисловиям к книгам Библии предлагавший фило-
софские размышления? 
 
а) Иван Федоров; 
б) Франциск Скорина; 
в) Сымон Будный; 
г) Петр Мстиславец. 
 
 7. Белорусский мыслитель, отстаивавший принцип 
свободы дискуссий, в том числе и по вопросам веры – это 
 
а) Франциск Скорина; 
б) Казимир Лыщинский; 
в) Сымон Будный; 
г) Афанасий Филиппович. 
 
8. Кто из философов, живших на территории Белару-
си, написал первое произведение, отрицающее существо-
вание бога? 
 
а) Симеон Полоцкий; 
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б) Казимир Лыщинский; 
в) Якуб Колас; 
г) Франциск Скорина; 
 
9. Кто из перечисленных деятелей в середине XIX в. 
выступил с революционно-демократическими идеями? 
 
а) К. Калиновский; 
б) Я. Купала; 
в) К. Лыщинский; 
г) С. Будный. 
 
 10. Кто размышлял о пограничном положении Беларуси между 
Востоком и Западом? 
 
а) К. Калиновский; 
б) Я. Купала; 
в) И. Абдиралович; 
г) Я. Колос. 
 
Примерный перечень рефератов 
 
1. Философские идеи мыслителей Древней Руси. 
2. Философские идеи в творчестве Кирилла Туровского. 
3. Философские идеи Ф. Скорины. 
4. Философские идеи в творчестве Сымона Будного. 
5. Влияние Реформации и принятия церковной унии на развитие фи-
лософской мысли Беларуси. 
6. Философская мысль Беларуси XVII-–VIII веков. 
7. Идей философии Просвещения на территории Беларуси. 
8. Философская мысль Беларуси ХІХ–ХХ веков. 
9. Общественно-политические идеи К. Калиновского. 
10. Религиозная философия начала ХХ века на территории Белару-
си. 
11. Философская теория И. Абдираловича. 
12. Развитие философии Беларуси советского периода. 
13. В. С. Стёпин – современный белорусско-российский философ. 
14. Роль философии в формировании белорусского самосознания и 
самоидентичности на рубеже ХХ–ХХІ веков. 
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Тема 4. Философия природы 
 
 
Вопросы для письменного опроса 
 
1. Эволюция представлений о природе в философии и науке. 





1. Как называется совокупность естественных усло-
вий существования человека и общества? 
 
а) мир; 




2. Кто из названных ученых-философов впервые 








3. Растущую планетарную взаимозависимость раз-
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4. Что означает идея коэволюции? 
 
а) резкое развитие промышленности и технологий; 
б) совместное развитие, сотрудничество человека и природы; 
в) появление новых видов растений и животных; 
г) развитие нанотехнологий. 
 
5. Когда появились первые признаки жизни на Земле? 
 
а) 3,8 млрд. лет назад; 
б) 6,4 млрд. лет назад; 
в) 1,3 млрд. лет назад; 
г) 1 млрд. лет назад. 
 
6. Что означает термин «экология»? 
 
а) наука, изучающая животных; 
б) наука, изучающая человека; 
в) наука, изучающая воздействие деятельности человека на природу; 
г) наука, изучающая взаимоотношения организмов друг с другом и со 
средой их обитания. 
 
7. «Экологизация» сознания означает: 
 
а) невмешательство человека в природные процессы; 
б) управление человеком природными процессами; 
в) осознание угрозы существования человека вследствие исчезнове-
ния природных ресурсов и загрязнения среды обитания; 
г) осознание невозможности дальнейшего роста населения Земли. 
 
8. Кому принадлежит идея «назад к природе»? 
 
а) Ж.-Ж. Руссо; 
б) К. Марксу; 
в) Р. Декарту; 
г) Ф. Скорине. 
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9. Что означает концепция технократического оп-
тимизма? 
 
а)  преодоление экологического кризиса через прогресс науки и техники; 
б) преодоление  экологического кризиса через снижение темпов раз-
вития науки и техники; 
в) преодоление экологического кризиса через торможение роста чис-
ленности населения Земли; 
г) преодоление экологического кризиса через усиление роли государ-
ства в экономических процессах. 
 
10. Какие мероприятия предлагается для преодоления 
экологическог? 
 
а) внедрение в экономику наукоёмких и экологически чистых техно-
логий; 
б) всеобщее социальное переустройство в направлении роста гума-
низма и демократии; 
в) перестроить межгосударственные отношения в сторону совместно-
го выживания на планете; 
г) усиление государственного регулирования с целью защиты приро-
ды и человека; 
д) формирование экологически воспитанного, компетентного и ответ-
ственного человека; 
е) верны все перечисленные положения. 
 
Примерный перечень рефератов 
 
1. Природная среда и её роль в истории общества. 
2. Учение В.И. Вернадского о ноосфере, его актуальность сегодня. 
3. Проблемы экологии и демографии. 
4. Экологическая ситуация в г.Гомеле и области. 
5. Природа в истории философской мысли. 
6. Природа живая и неживая. Жизнь как ценность. 
7. Взаимодействие  общества и природы и философские проблемы  
экологии. 
8. Коэволюционный  императив и экологические ценности  современ-
ной цивилизации. 
9. Экология и проблема ответственности. 
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Вопросы для письменного опроса 
 
1. Многомерность и системная природа сознания. 
2. Сознание и эволюция форм отражения. 




1. Выберите наиболее полное и точное определение. 
Отражение – это 
 
а) свойство живых существ реагировать на жизненно важные стимулы 
среды; 
б) способность высокоорганизованных животных ориентироваться во 
внешнем мире; 
в) всеобщее свойство взаимодействующих материальных тел запечат-
левать и воспроизводить характеристики (следы) друг друга; 
г) способность материальных систем порождать собственные подо-
бия. 
 
2. Ощущения, восприятия, представления, понятия 





г) живого существа. 
 
3. Что такое рефлексия ? 
 
а) отражение предметов; 
б) размышление личности о самой себе; 
в) комплекс рефлекторных реакций; 
г) медитативная практика. 
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6. Мыслитель, с именем которого обычно связывают 
открытие сферы бессознательного в психике человека: 
 
а) Платон; 
б) Г. Гегель; 
в) К.Г. Юнг; 
г) З. Фрейд. 
 








8. Мыслитель, полагавший, что человек движим, 
прежде всего, сексуальными инстинктами – это 
 
а) Г. Гегель; 
б) Ф. Ницше; 
в) З. Фрейд; 
г) Ж.-П. Сартр. 
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9. Что означает свойство универсальности созна-
ния? 
 
а) направленность сознания на себя; 
б) способность сознания воспринимать нематериальные процессы; 
в) способность сознания воспринимать любые свойства предметов; 
г) способность сознания к творчеству. 
 
10. что означает свойство интенциональности со-
знания? 
 
а) способность сознания придавать смысл предмету; 
б) способность сознания воспринимать нематериальные процессы; 
в) способность сознания воспринимать любые свойства предметов; 
г) способность сознания к творчеству. 
 
Примерный перечень рефератов 
 
1. Понятие духовного (идеального) бытия в различных философских 
системах. 
2. Генезис сознания как формы отражения действительности. 
3. «Интеллект» животных: его возможности и границы. 
4. Психика человека и её особенности. 
5. Сознательное и бессознательное в психике человека. 
6. Проблема «диалога» человека и компьютерных систем. 
7. Общественное и индивидуальное сознание, их диалектическая вза-
имосвязь. 
8. Специфика и функции основных форм общественного сознания. 
9. Проблема сознания в истории философии и науки. 
10. Сознание как высшая форма отражения действительности. 
11. Соотношение биологического и социального в происхождении со-
знания. 
12. Творческая активность сознания. 
13. Вера и надежда как «компоненты» сознания. 
14. Проблема искусственного интеллекта. 
15. Духовность как способ существования человеческого в человеке. 
16. Человек в условиях духовного кризиса. 
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Тема 6. Основные проблемы политической фи-
лософии 
 
Вопросы для письменного опроса 
 
1. Феномен власти в жизни общества. 




1. Кто считал, что «война всех против всех» есть 
естественное состояние? 
 
а) Т. Гоббс; 
б) Д. Бруно; 
в) Д. Дидро; 
г) И. Фихте. 
 
2. Кто из перечисленных философов придерживался 
теории «общественного договора»? 
 
а) Платон; 
б) Т. Гоббс; 
в) Аристотель; 
г) Г.В.Ф. Гегель. 
 
3. Идеология – это: 
 
а) наука о наиболее общих законах развития природы и общества; 
б) система взглядов на мир в целом; 
в) теоретическое выражение интересов той или иной группы людей; 
г) совокупность индивидуальных сознаний. 
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4. Как называются нормы, в которых зафиксировано 














6. Как называется политический режим, для кото-
рого характерны централизованная экономика, монопо-








7. Как называется политический режим, для кото-
рого характерны публичность и представительность 
власти, система сдержек и противовесов, цель которой – 
недопущение сосредоточенности власти в руках одного 
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8. Как называется политический режим, для кото-
рого характерны стремление к введению единообразия, 
жёсткая централизация власти, персонифицированный 







9. По форме государственного устройства Респуб-
лика Беларусь – это: 
 
а) федерация; 
б) унитарное государство; 
в) конфедерация. 
 
Примерный перечень рефератов 
1. Концепции ненасилия в современной социальной философии. 
2. Идея единства и многовариантности социальной истории. 
3. Государство и его основные характеристики. 
4. Сущность учений о правовом государстве. 
5. Демократия, её сущность и роль в обществе. 
6. Особенности политической организации современного белорусско-
го общества. 
7. Политическая власть и социальный интерес. 
8.  Феномен власти в жизни общества. 
9.  Политическое сознание и политические институты. 
10. Феномен идеологии в политической жизни общества. 
11. Основные типы общественно-политических идеологий. 
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Тема 7. Философия и ценностные приоритеты 
в культуре ХХІ столетия 
 
Вопросы для письменного опроса 
 
1. Перспективы постиндустриальной цивилизации. 
2. Феномен информационного общества. 




1. С позиций, господствующих в современной филосо-
фии, человечество может выжить: 
 
а) начав разумно подходить к потреблению природных богатств и 
совместно решая глобальные проблемы; 
б) сосредоточив основные усилия на развитии техники; 
в) освоив космос; 
г) отказавшись от техногенной цивилизации. 
 
2. Что характерно для современной культуры? 
  
а) создание глобальной коммуникационной сети; 
б) утверждение господства одной мировой культурной элиты; 
в) расцвет локальных культур; 
г) усиление опоры на национальные традиции. 
 
3. Что является типичным образованием глобально-
го коммуникационного поля? 
 
а) массовая культура; 
б) национальная культура; 
в) маргинальная культура; 
г) субкультура. 
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4. В чём суть экологической угрозы? (наиболее пол-
ный ответ) 
 
а) истощение почв; 
б) обеднение флоры и фауны в результате деятельности человека; 
в) загрязнение природных вод; 
г) нарастание «парникового эффекта». 
 
5. Проблемы войны и мира, демографическую и эко-







6. Что признаёт идея пространственно-
ограниченного прогресса? 
 
а) необходимость сохранения естественных природных ландшафтов; 
б) возможность развития наукоёмких технологий; 
в) право на благосостояние только за народами, которые уже доби-
лись лидерства в сфере экономики и современных технологий; 
г) право на вмешательство во внутренние дела государств со стороны 
международных организаций. 
 
7. В современном информационном обществе на пе-
редний план выходит: 
 
а) тяжёлая промышленность; 
б) сельское хозяйство; 
в) лёгкая промышленность; 
г) информационные технологии. 
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8. Что из перечисленного можно отнести к причи-
нам появления глобальных проблем? 
 
а) обострившуюся в середине ХХ века неравномерность социально-
экономического, научно-технического, политического, духовного и 
демографического развития; 
б) недостаточную развитость средств коммуникации; 
в) использование некоторыми государствами околоземного космиче-
ского пространства; 
г) появление сети Интернет. 
 
9. Глобальные проблемы угрожают: 
 
а) существованию экономически развитых стран; 
б) существованию развивающихся стран; 
в) существованию стран со смешанной экономикой; 
г) существованию человечества в целом. 
 
Примерный перечень рефератов 
 
1. Техника и хозяйственная жизнь общества. 
2. Противоречия системы «наука-техника-производство». 
3. Гуманизм и барьеры технократического мышления. 
4. Техническая культура и общественный прогресс. 
5. Проблемы технической культуры и человек. 
6. НТР и её социальные последствия. 
7. Кризис  техногенной  цивилизации  и  глобальные  проблемы  со-
временности. 
8. НТР и альтернативы будущего. 
9. Человечество перед лицом глобальных проблем. 
10. Иерархия и динамика современных глобальных проблем. 
11. Сущность современных технократических концепций. 
12. Сущность концепций «пределов роста». 
13. Методология глобального эволюционизма. 
14. Коммуникативная парадигма в современной философии. 
15. Концепция устойчивого развития. 
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